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La investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre 
motivación laboral y calidad de servicio de los trabajadores del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, Pucallpa 2019. La investigación responde al diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal, tiene una población de 39 operadores 
del sistema de ambos sexos de la oficina del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil de Pucallpa, y para la muestra de la investigación se consideró trabajar 
con toda la población, es decir, que se tuvo una muestra poblacional, se utilizó una 
encuesta de cada una de las variables: motivación laboral y calidad de servicio, cada 
instrumento con el desarrollo de sus dimensiones e indicadores. El resultado hallado 
luego del recojo y procesamiento de la información fue un coeficiente de relación de 
Rho Spearman de 0,703; lo que indica que, si existe relación significativa entre las 
variables motivación laboral y calidad de servicio, por tanto, se concluye que cuando 
exista motivación laboral en el sector esté se evidenciará en la calidad de servicio de 
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The purpose of the investigation is to determine the relationship between work 
motivation and quality of service of the workers of the National Identification and Civil 
Status Registry, Pucallpa 2019. The research responds to the non-experimental design, 
causal correlational cross-sectional, has a population of 39 operators of the system of 
both sexes of the offices of the National Registry of Identification and marital status, 
and for the sample the investigation considered working with the entire population that 
is to say that there was a population sample, a survey of each of the variables was used 
: labor motivation and quality of service, each instrument with the development of its 
dimensions and indicators. The result found after the collection and processing of the 
information was a Rho Spearman ratio coefficient of 0.703; which indicates that if 
there is a significant relationship between the variables work motivation and quality of 
service, therefore, it is concluded that when there is work motivation in the sector, it 
will be evidenced in the quality of service of the National Identification and Civil State 
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